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EL IRIS ·o E P Alf. 
, REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
ÜRGANO DE PROPAGANDA y Eco DEL MOVIMIENTO GENERAL ESPIR[Tl~rA • . 
,_: . 
DIRECTORA----ADMINISTRADORA, 
Agustina Guffain, -~ . 
No te dejes apartar d·e tue debt,rcs por cnalquiera 
reffe®(bn ~ana que respecta á tí pueda hacer el 
mundo necio, porque en tu poder no están sus cen-
eu.~ae, y por consiguiente 110 deheu importarte na ·la , 
·."' EPICTETO. 
· Ni la eristenciia, ni el trahnjo, .ni el ilol~r conclu- . 
yen donde empieza un sepulcro. Si el agitado 
sueño de la vida no es ol reposo, no Jo es tampocl'I 
el profundo sueño de la muerte. . 
. MARIETT A. 
~--~-====== _==;::;========= ===============~- -=== 
. €N•TÉRÉP, AT THE P9ST ÜE<.FICE AT MA Y :\.GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APRILS TH _i9J e · · · 
A loS iibre-p8nsa.dores 
. ~ . .. 
PUERTÓRRIQU EÑOS. 
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De una parte el Colo o ultr 
~ano~cQn su falan_ge de n 
ca srrástrando concienci 
das, masas igno ·rante t 
que, titulándo e admini tr 
, prot~Ct'>res de la h nid , m r n 
á 'la s.c.imb de la up r tioión, d l 
tiranía . d 1 de pori m y de t 1 
que sigoifi a privi lf! i • t cioo • 
_miento, servidumbre . lle otr p r . 
!e, el libre - pensamiento cri ti n , 
con-sn pléyade de iriJ _ campeon 
que, á cara de Lie ta y t nie•r do 
por escudo Ja liberta , l d r ch , 1 
justicia, .. se lanza ·n al campo tr .m • 
Jando la bandera de la fr temí • 
' con su · hermo so lema: •·Hada Dió 
por la cáridad y el -trabajo, " y lle -
vandq en pos de í espír itu redimi-
oo. , inttligencia ·s emancipa as 
todo .; los que bebeó n la fu nt de 
.igua viva del . raciona1i mo cri ti no 
y dt: la ciencia mod erria. 
La tarea r dent o r c.. c n t ot , 
activa, ferviente . · 
· Die~ y nu ve si los ha e ta 'o 1 
' luz d~bajo del celemín y la pobre · 
human1c!ac;l sufriendo las fune . ta c n 
s_ecue'ncia's d~ la ignora11cia y I tan • 
t1smo¡ pero ha sonado b 'hora de la 
reg~~e _racióó , y en no le:ja_no tiempo 
pod~an las sociedades contem plar el 
,, esp!é!ldidh espectáculo que ofrece r 
_la. libertad víctorio a ilumina d por 
el so) del• progreso que, rad:iant d 
luz, dará ·calo,:-.y_vi a á la conc ienci 
humana. Ante tan laborio evolu -
·. · ción ~e l~sideas, ¿perm~necerá Puer • 
to-R1co mdeferent ? o es po i~I'!¡ 
)1~ !legado el momento en c;¡ue de 
P erte . ?el pesado sueño en que la 
mfluenc1_as maléficas del a'bsoluti mo 
~y de la teocracia le sumieron, y ~ 
Jevante 1 tomar parte en el f~tín 4 
·_ 1~ f~ateroidad, - ocupando e.1 puesto -á 
que C4> acréedor ·por sus_g:randcs vir-
tudes cívi~as. 
Nosotros, hij\)s dcJ pueblo, lüs m s 
humildes entre los hurriil~es, pero 
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.daderamente Ubre, ·eo el tido ge. 
noino de la palabra, el hombre que 
tenp su conciencia e clavizada J por 
el error · y las prcoc.upacione de añe-
. jas creencias. 
· Ha ta ahora había necesitado 
toda l ahoegación de un mártir para 
no o'meter e á práctica que la con• 
ciencia . rechazaba; pero la circun • 
tancia han ·variado. Hoy t,~nemos 
el Rt"~istro civil, la ~ey de matrimo -
nios, la Con titucióo, el Código pe-
nal, la t.~y de Imprenta y la de reu • 
niones. E tas 1 y garantiz n nues 
tros d~rechos á la vid a de civiliza-
ción' y pro reso. Por el prim ero se 
puede legitímar el estado civil de 
nuestros hijos , in tener que imponer 
á seres inocentes, con exposición de 
· u· vida, creenci~s erroneas que quizá 
luégo rechacen, ~ í como práctica 
1nsustanciafo1 que á nada conducen; 
por la segunda, se puede verificar 
legalmente nuestros c'ontratos matri • 
moniales, sin que tengamos que ir á 
some ternos á ceremonias anacr óni-
. ca ; por la tercer:i. se g arantiza la to• 
lerancia religio sa; por el cuarto, se 
ftace respetar' nuestras op iniones y 
creencias; por la quinta, e nos ha 
reconocido el . derecho de propagar y 
difundir en el periódico, en 'el folleto, 
en · el libro, nuéstros ideales; y por la 
última, se no~ · otorga la libertad de 
congregarnos, par~ discutir nuestros 
principio s • y divulgarlos. E , pues, 
· lleg do el ca o de proceder com __ h. 
hombr.es serio é ilustrados á. hacer 
uso de nuestros indiscutibles élere. 
chos ;¡plicándolos á reclaazar enérgi-
mente el servilismo, el error, la igno• 
r:1.ncia, la hipocresía y fanatis , r 
buscar en el Evangelio-de Jesus cre-
encias · paras, fé raiuoada y convic-
ciones profundas y arraigadas. 
· En ese divino código v~r~mos que · 
Jrclra.servir á D1os-b~sta con cumplir 
sqs· leyes, que se. refu1!den en fa de 
amor y caridad; para Jdorarlo, elevar 
hacia · él nuestro coraz6n en el .an ·-
tuario del h gar, y pata tributarle , 
. . 
culto externo, ~umphr con nuestro· 
deberes. En él verémos tan:ibién qae 
Jesús ofrece á h humanidad terre,¡tre 
un Consola or . en su3 afliccione, y 
miserias, y ese Con5olador es la her-
mosa v bendita doctrina del libre -
peo am'iento cristiano, que, manifes-
tándose simultáneamente en todos los 
ámbitos c!el planeta, prepara la re..: 
generaciÁn ~de la ~pnbre humanidad y 
su tran form ció por la ciencia y la , 
virtud. 
Es necesario, indi spe,.!)6able, que · 
todos los que sentim s alrl >r á la li-
bertad y ansiaml.)s el pt:,ogteso de e:;-
te des~raciado p í , nos penetremos 
bien , del deber ineludible que tPne -
mos de h=lcer la luz y propagar fa 
verdad en el ~orazón del pueblo. 1 
La misión que hemos de cu-mplir 
en la tierra no :;e redüce tan , solo á 
vi.vir honradamente y' cul;>r;r nut;5· 
tras necesidades materiales, n6; ·es 
más grande, más santa; quien quiera 
que por el estadio ha poddo ilustrar 
su inteligencia y conocer la luz espi -
ritual, debe enseñar al pueblo igno-
.rante sus deberes y derechos¡ y esto 
no se consigue dándole ejem¡->lo de hi-
pócrita contemporización con los erro• 
res, el mercantilismo r~ligi,Ho y la 
soberbia de un secta que, ror la ley 
de las transforinclciones y por obra 
del progreso. está condenada -á des ~' , . 
aparecer ~e6 uida de. la cxecraci4n J 'd 
mundo. ~ , - ,• 
Correspondamos á lo~ esfu~rzos ·_de " · 
los valientes campeones d~l .libre- , / 
pensamiento, en sus dtverso-s m~ti-
ces, entre los que se destac~n los ,.,,. ; ~ 
León Denís : Gabriel . Delanne, . Mi-' . 
guel Vives y , tantos o ros_ qu:;·nan •. . 
consagrado su ., plu !na y Sll vtd~ á la ., 
,pro¡>agación de'ta _ve~cla,d; ~e~un . . ·. 
ciemos los .afanes d~ las ·heroanas , 
-del racionalismo, entre fas q.ue bn ,~ 
·ua~ com estrella-s retulgente:5 del 
iritu ti 
• ;: rjo dr Acufta. I" 0 
~oler, Cármcn p¡(,.rrtt, i . 
dida Sanz y otra<(, qu . Jl n im• 
. put>sto la gr:indiosa mi i6n de divul • 
,g·ar la buP.na ·nueva entre lo d te• 
. rracfo d la ti rta. ~ 
.Acoj~m()S con ·erc:la . ra fruicion 1 
, crn.soladora dot.:trina racionali ta cri--
t~ana;. ella es id . de paz, ánc ra de 
,s;,)vación; penetrécnono rt . su ~alu 
dables en eñanias. -d1vul2"uémo 1 
en las ' masas populare ·pa-ra que u 
·, bendita semilla fructifiqu!'! ; y a í atrae-
remos el ·reinado de la, hb rt d y ,d 
la democracia sobre lo hij de e te 
sú~lo._- que, : · con plena conciencia de ' 
sús deber políticos , morale y rtli-
giosos, arrojará 'o ·) jos de í el 9 U · 
' t:abµndo . ropaje de los vido • d l r• 
víl.i. mo y- de la hipocresía, para 'v·e · 
-tfr La' -gloriosa túnica de lo hombre · 
li_bres que rinden culto á. la irtud. 
al irab:.jo, á la verdad y á la ju~tici~. 
lCANDRo GARCIA MoR 'LE S. 
lsa1?ela . Diciembre 19ó2. · 
-< 
PENSAMIENTOS. 
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L~ v z e 1 
foción, l z 
la lución. 
l dol r, un pr l 
muo.do. 
,' 
• • 
La vid e un ete rna pr ocup 
-
ción. 
A GE o. 
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' DE VICTO H GO, 
Todos los · hombre - o·a~en bueno , 
. pu~o gen~roso , probo , · tierno ; 
toda alma e e tcella al lir de la 
man ·de Dios. . 
.( 
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Junto · tumba lit ria, un dí;a 
en qu~ con fuerza el huracán silvab 
'• azotando inclemente, 
!! lo cipre e la vetusta rama ; 
cuando la nub , en l ciclo, huf n, 
cual p;ájaro errante , que á ban d 
huyen del ·p trio cariño '> albergue 
pua bu cario en e tranjeras playa , 
fij:, mi mente E-n el recuerdo uyo 
. y en su humilde epitafto la mirada, 
ado rábala aún, d pués de muerta, 
con la fé del creyente, y la e peranza 
de hallarla en otro mundo s, de qu~rerla, 
de ser.tir palpitar r.uestras do alma 
n la. uprema eternidad de un beso, 
¡de e o que como el sol, nunca se apagan! 
Y 'regué aquella .tumba 
con · u piro , con flores y con lágrimas, 
mient,a, tendía el pensamien to el. vuelo · 
en el ala r\e amor de cna plegaria '! . ... 
Más tarde, volví un día 
atraído por íntima nostalgi ........_, _....,_ 
y alrc.dedor de la modesta fosa 
donde sus restos húmedos dese 
junto á la cruz bendita 
que puso alU la caridad cr · 
ví que las siempreviv . 
. bro taron e;pontánecls 
conio sím bolo hermoso 
. del laz.o que encadena nuestras almas. 
1Y los cipreses entonaban , tristes, , 
abrazándose , el viento con las ramas, 
~a'mos inimitables 
e.te recuerdos, de amores y esperan zas .. , • 
;'Ahf Como alienta la existencia mía . 
repleta de tristeza"S y nostalgias, 
la convi~ci6n profunda . · 
de que ella es el angel de mi guarda; 
de que tamb.iéo su corazón palpita, 
de que ~s m,{a su alma, 
de que viv:e su espfritu e.n la tie1'ra 
. . .. . . 1 
m1tigallfo e$tas _peqas y estas ansias; 
.. de que ruís esperanzas y ·mis sue~os- . , 
.• :;oz:i stis suei\o~ tª'll)b,ién: sus esperanz~~! . .•• 
' ¡Como ' o·ácen las · flores 
al ardiE:Jlte contacto ele.las lágrimas! 
. . .. ; 
ASOCUCION-ESPJRITiSTA DE PUERTO-Rf C . 
.,( 
Si q4eremos cumplir co~ el deber 
R. .N EGR6N :FlORES. 
- , 
ellos podría laborar é<?n eficacia por 
el bien de la patria y de la humani-
dad .en general. _ 
1 
. 
Así se dém_ostraría palpablemente 
que el Espiritismo · no ~s ,una abs- · 
tracción metafisica ni un si·stem a re-
. , 
ligioso puramente ,.. i_dealistat así se . 
demostr~ría . que el espis;itisf!}O es la 
única filosofía religiosa que tiende á 
poner .en_ íntimo y ,admirabl~ . con.sor•. 
cío todos los factores d'e nuestra vida 
social, para obtener ,la síntesis .supre-
ma dei progreso y bienest:u~ d'e Ja 
humanidad. 
-· de pro'págar y sc,stener los principios 
de nue~tra .sacrosanta , doctrina corr 
·eficacia y seriedad, debemos iniciar 
·d·esd~ luego las l;>ases· de nuestra or•, 
ganiz·aci6n: Hay que constituir del . 
Espiri~~smo .una enti.dad que · pueda 
ejercer su benéfica influencia en todas 
]as esferas .9e la vida ~social. Djsg~e-
gados . como · hoy estamos, faltos de 
dirección uuiform·e y capacitada, en - $t ¡~ asociación ha de •ser, ¡.,ues, de 
~ _tregado códa uno á sus propias fuer- utilidad social indiscutible, mayor se • 
· zas, tardía será nuest,_ra lábor y relati- rá· aún su resultado inmediato sobe.e · 
várriente : infructuosos nuestros es- · , , ... · · 
., • · , la . propagac1011 y :i,Jelanto _de n ·:.1e ;·. 
~. · f~~rzos: tra doctrina. · • 
1 
· Xomemos' el , ejemplo ~e 11ué:;tra EQtre fos difer nte:; deberes que 
. · a~tual metr6poli, en d_o!}de e~isten incumbirían -á la Directiva di! la .-\,;o-
:: .  ' ~1en.~os de . ~sóciacivne.s e!ipifitistas , l · l · · 
· dependientes .de la Asociaci<5n-Na.- ciación, deberían i.nc u1rse os s1g~1en-
: .:. . ~iorial.. . . , . . tes: . 
. . J' . ¡ o Organizar: · Y· efeétuar peri o-
. l?~co .tofporf.l que' tengamos que dicamente' m_eetings .6 conferencias <le 
_· ,ludiar . . con .. _nuestn :ha_'bitual apatía; . . 
. · . prppaganda~en:Ias:principal~s ciuda- · po~~ 1mpor-t-a. qu~ nos tengamo:; que d :s \ bl d l I 1 · 
nnpqne'r -algqoos. sacr~i.ficio~; poco im; . e y ·pu e . os ,. e ª ; ª·; · ·., · . • 
/ pqrta q9e la· Asociaci'6n ~nípiece con 2 ° Dirigfr ;y:pro~ _óver;la cons-
.-reducido · núiniro de él~mentos siem• titucion de Soqiedade.i en cada pue-
pre que .consig~m95 constituir la "Ñ~o- . : blo~p~pendiendo de la Aso~iaci~n jn-
.. •daci6n espi~itjsta 'de. Puerto Rico." ~_ sular. . . . ., . . .' -· - · ·., 
. . -Formada 'ésta y ·.n,9~f>ra4a' una Di• ·. · - 3 .ó ;·~ .Laborar en las -~sfera~ ·g_u- . . 
-rectiva -i46nea; el Espiritismo teñdría , .' · bernativa!,I pór todos los . medios po· ·, 
; repres,entac'c$n ' Jegitiina d~QlrO • . de,. i ~ibles p.&ra· la . er,eccióQ.de· hospitales, . : 
;nuestros _organi:;m_~ socia1e·~., y en · asilos .~ _cas.as ~~e . be~¿ficenci~; pro- -
. . .. ·. . b. -~. . 
,. 
., 
. , 1 ... 
t ,. 
. .,, 
:' 
EL 11:US tJE P. A"Z. 
• ..J 
cu.rar la abolici_6n de la pena ~:ipita1, 
'transformaci:;n de nuestro sistema pe-
nal, la reforma de la ·educaci6n, &. · 
1 • • 
. 4 ° Promover · la • formaci6n de 
sRéiedades de temperancia, protec-
tora ,de los animales, escuelas do ,ni. 
nica1es, &.. ~ · 
Y 5 ° Esta 'blece r' relaciones con 
la ' Asociación N ~cional Esp:ritista de 
los EE : UU . . poniéndonos bajo su 
dep~ndencia y ' protección 
Esbozada así lá -índole de la A so• 
c_iación que nos o~upa, sólo nos r~s -
ta e~poner nues_tra.opinión resptcto 
a~ medio de organ 'izarla y ponerla en 
vigor. . 
Al efecto . proponemos lo siguiente: 
1 ° Que todos los espiritistas de 
Pto.-Rico · que deseen prestar _su 
cooper~don á esta obra-, . s.e sirvan 
· notificarlo ~l lR1s DE PAz pur escrito 
y á la mayor brevedad . 
1 
2 •0 Que tan pronto como el nú • 
mero Je ~sociados llegue á cien, se 
nombre · una Comisión ·de tre ::; r-
manos que se o.cupe de la gr,epara • 
. ción y red ·acci ón del Regl~mt.nt o d 
la Sociedad. · 
3 ~ Que p:1ra poder , aten los 
fin_es de la Socie?ad, s~ imppnga á 
-cada socio l.lna cuuta aol!al no mayor 
de un .pe-so. 
y·¡ 0 , · Qu~ ~na _v_ez' te,·mi~a ·· a la 
redacción del Regfa(llento provisio -
. nal se, cite á una -Asamblea eQ. esta 
· ciudad ú otra q~ se ju~gue mejor 
', .> par~ dis .:utirlo, aprobarlo y consti.• 
tuii definitivamente · la Asociación : ,. -1 
. Ahpra .nu~stra~ ~lumnas quedan á 
la .disposiéión de, aquellos hermanos 
ttue -deseen hacer algunas indic .1cio-
nes respe~t-0 al par,tic;ular. Y soore 
.todo. ·hacem ·os · un· _llam~miento 'á 
aquC?llo~ que por sus aptitudes · y do-
·1es especiales, están llamados · á pi~s ~ 
ta:r s~ vaJi?so · ·f9':'t..irso y ·-.u( if!t~li · 
•. •. · . • • ... \o-
aca 
, 
La .-verda.d an t~-.todo·: 
===·-E; 
Hace algunos dias, llamo me un ::i.mi, - , ', 
~o ( católico por cier rq) ¼ón el q~e yo . . 
había tenido varias veces dis~u:;ionés · 
de . g-énero religioso, · en las cuales · · 
ambos defendíamos con calor .las 
,ideas .que sustentábamos, para .leer-
me la relación que hacíá un i1tdividuo 
de un hecho innegable, publicado en 
el periódico ." La hormil{a de or·o ' 
cuyo hecho venía á comprobar una Je __ . •. 
las muchas añrmaciones que y..o ha• · . 
bía sóiteni?o al am!go en cue-.,tió:i. ,- :-. ., 
La ~comunicación de los .espíritus . · 
ha sido para los cató l-icos, el blanco .. .•.. 
contra el qu~ han lanza do su:; mi, ~, 
acerbas recriminacion :!S, combatién - ·. 
dol~ c:te tal modo hasta el extremo de · 
señal3r al diablo c<.Jmo hacedor de 
todas esas man festacion"es, que sin 
duda alg11na, han sido exterioriza - .. 
das por la~ almas qu han ·dej:do la -~', V 
tiP-rra y habitan ·hoy el ~und o d~ los ' , 
espírit~s. . .· . . . . - -~ -:. 
El hecho pul ;licalo, en re;u -.n-~11; ,, '. 
es el siguiente: . ,... · 
Una madre vela const ante :nente .. 
desde el espaé:io,-,prjr 'ui1 tiijo q •1-:! ha-·· ' 
bia · dejad .o ál morir. .,. -.. ~•· 
· Por una ley . t:1rvez de!iconocidcl'. 'i 
:.. para nosotros, vin q ·en· c~noci ~niento 
dé la próxima par~_ida de :su hijQ h l• ·• 
~ia• e1 mgndo ~~sp1ritu~L ,, . ·· ., 
· Cátólicaen sus créenciás .duranté s11' .,,, 
per111_apencia en la tieri-a,~ún :.l.as , ~º'f°_,.,  
. ·servaba más ~llá de~ Jun:i~-!-y Je:;eó .. " r 
. • qu~ ,:su hij·~- r e<:ibiese lús · últi ,,:Í~s- .:· 
:-,'auxilios de s·u religió11 ;mees de -~\ r.-
tir al 'sitio · qq e s~ 'le esperaba. , ·-' 
.. I"' ., .. 
. .~ 
.1 ,. - Una ,•mi _aai,a ·se -~resénta · ~lsacer- ., ' No 'p~de meo .os que _ S?nreir,me 
' "dote de ··ta P,ar:ro'lúiaªá fa ,.q. pert~ne ·• · cuando ' ter'miné la-·lectura de la rcla-
" '1ª et·· j6veQ, tiqa: ~señora ' enlutada . . ción ·del . suceso Y. djrigf á _!lli nterlo. 
· ;gue en nadl · -demosfrQ su -proceden- cntor la .si~uiente .pr,egunta :: 
". · cia .ul~ra terrena supli~ándole viva- ¿Aú·n persiste • V d .. en neg-ar la ' co: 
•·)mente se p~rsonase . en la _casa cuyas municación de los espíritus? . ,' 
: · seij.as lt díó, _ .-dontle vivía su hijo,_ in• Otra sonrisa foé la contestación 
,.; :,dicándóle que· este se ·ha)laba en -pe-• que obtuve, añadiendo á mis pala· 
~~J i gro de muerte . El ~acerdote con~ bras lo·s siguientes comentarios: 
: vino en 10 que se Je sup_licaba y pron• Si ese hecho hubiese sido publica-
> . to se diri_gió al -sitio indicado: pre · -
.. guntó por el ~nfermo y .cual no sería do en un periódicó agen'o á las ere -
. ' encias católicas tal vez, V d. no lé 
, ' su sorpresa cuando el mismo jóven le 
:_-. contestó t:n persona q4e allí no exis. hubiera dado crédito, pero. _convén• 
' l fi , zase. que la verdad se abre paso á 
tia ta en er_mo y ncomp,año sus pa• , través de los o_bc,tácu}os ·m.· ás insupe• 
labras con, una ~Xpres ión cariños:i · 
·. diciénJoJ.e: ,¡Padre mio:" . • rables y y;,. ve V d. este peri6di.co, ór• 
· El sacerdote extrañado al oir acen. gano del catol~cismo ~á <;!bida en 
. . ·to tan dul~e le preguntó si era católi- sus columnas á la descrtpc1on de un 
, co pues estos eran los ú"nitos que hecho de tal naturaleza que no es . 
·:• •acos:umbrab:in usar tales - frases cuan otra cosa sino un caso de comunica• 
, . 
~-: clo· sustenían .c:onversac 'ion~s ºamiga· ción de los . espíritus, ne1?ado tantac; 
, · l bles cor. ·10 s ministros de la reli){jón . veces pot los teólogos y por todoc; 
-í .f. y el jóvt'n . le contestó que no había aquellos que sin estudiar lo que des-
, ,. cumplido durante jiez -años CC!>n los canocen, _ avel)turao juicios prematu ,- ;, 
· p~eceptos ·_ de . la · religió~; pero que ros que luego el tiempo y la razó1 
·_bien. debí~ serl 9 .porque habia sido se encargan ·de• destrair. · • 
baµt1zadd'en la Iglesia Católica. Y aunque el epígrafe que enea~~-
:, ª. :Amigablemente/ s·ostuvie~Ón con• 7.a ese artícu\ocuyo es "La sálvac1on 
~ · versación Jurante .un corto espaci0 de por su .madre'' . implica el pensamien · 
'..,tiempo ha !>ta :que el j6ven instó . al s:i• to del ·que lo escribe que supone .el 
'. cerdote á que perma ·neciese un rato á hijo se hay,f _sálvado por mediación 
; . su l¡ido invitáod ·ole á sentarse pr6xi - de la . que ,e;.. ~iv el ser, ·q~e después .-
... ~ al ·fuego- que ardía en;la habita -.· de todo __ su aparición solo ·tué un .acto 
; , c1_6n contigua. _ . . expóntán•eo . qµe reafoó . usmdo .en 
:., . ._ :El _sac~~d~te . act:ptó con:rcconoci- aquellos momentoi de la libertad á 
. ··!ll'e~~o Y p_?r 611 oy,ó ~ij confosi6n al_ que tenemos d,ere.~ho tanto los viv?s . . . 
• . ~Je~, . ·ret1rá9dose . de!:pué~ a su ho- . C:ómO los mue.rto,s y ·c9nserv::1ndo .aun ;_· . ; 
'·gar : · · . sus cree11c'ias _. religi'dsas; tal vez -cr~· · · 
· · ·. ~ -~ n_a ~~man_a .: de~pués rec¡b 'e la . no- ye¡a _qe -0ece~idad para su h,ijo·el qu~ 
-; t1c!a_d_~l. falle'~i_n,ientq del j9v~n é in• . . recibiese los últi~10s auxilio~ de una 
- ~~dia~a~a,erite . ,dirí:gése _ ,'á 1a. cá~~ -de · ... rel~g~ó1(á 
1
la ·9u7· elfa ._ p~tene~íó, (P.~~ 
,e.~te . ul~imo ,y sé 'le éomunic6 que l;i . ~ué ' los · . espíritu~ . de~pués-: de su 
, \ ~,fr~e -_.h~~ía sido :·~-r~pen_tin3r ~·.Su :. 'desencarna<:ión .. ce ;nservao por t-iem-· 
· '~or;pr:esa µo,' tuvé>'limites ctiandó !dis- , po in'definido. ,segúQi~l;~s~cie de pro- ··. 
e 9ng~j6_ éo: 1la ca'bec~ra ··de la ·~ama 0.'iJres0 fq ·qu~ :~é ·enou.enftian, sus mis! ' .- '~ 
'. d~n~e yacía ' el cadávtr, ·er'l'e,rato ' de .. ~ mas -_ ,Íd~is \ fsus mlitri!;)(defeetO!l :Y. ;¡; 
, fa .s~ñ<tn qué ,había -i4ó ~ suP,lic'ad~ .· ~~'pásiones) .;.~ .~ o~!lªl}te; ~i u·n heclio 
,~_Cl~iera·_cn con'fésfón' ~ só h;ijc,. ,,: , ,;: ;,' innega~le:'q(e 'Rr:u~\j~ OJl\~(\era~fi_. 
•~ • • •r, • • f'r 1, ~ J "' • • ...... :-, I ~ l. - • 
,, • ✓.. ' i( .. ' • ~ ... l. .• 1. 
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ciz lo q. t~ñ,ta § veces V~. ' me ha .ne : 
gado. · )4 
No hay• '·que dudarlo, amig~ mio, 
l::t co~unicación de los vivos con los 
mi:e rtos es un:i verda .d indi scutible. 
Estas fueron ,mis úl_timas palabras. 
. . 
Jos E R EY.Es CA LDERON 
·-·-~@:_) 
N o~·tienen ra,zón < ·) 
(C ONTINÜAC ION) 
• ~ ~ .\ } \ t, 
·t,eto,y ·q~~lta no podía vir ~¡ m·is •ma~"·. ·. 
nos,n~ipis ojos;ni l~s letrasq : ys,.s~ii~; •. 
la6a~ ~e ví obl_igado ' á deshe~a ( ~~: .. 
ta frlea antes de que termllllara la · · 
1se;ión. . Poco tiempo antes de -~~e ., · 
esta concluyera, preg9,1>té á ot~9;~ ·--
pírhu que en esos momept~s se '.es- "'~ 
taba comunicando, si recordaba una -. · . 
Rev ,ista que circuló poco ·tiempo efes:--; f 
pués de que él- murió, y si podía -de~ . . 
cirme las iniciales de un epít~to .re· > 
ferente á él, que se había publicado -_ ·, . 
en dicha Revist~; es de advertir , q·ue :: · 
el epíteto constaba de cinco palabras' , · . 
Habiendo contestado afirrpativar;iien• :. 
te, procedí co'n mi alfabe ·to, como fo . 
hal;na hecha anteriormente, la única 
diferencia era, que había una lámpa• ,_ 
Pregunté al primer espíritu que se ra interpuesta entrP. la médium y yo. ·r • 
. presentó, si . yo podía hacerle una Esperaba oír un golpe al señalar la ·~ 
pregunta ment .al, y si era posible, letra F. y quede sorprendido cuand o · 
que cuando se estuviera contestan- mi puntero pasó á la letra siguiente . ·· 
, ~o, la médium permanectera con os sin que se oyera el golpe; al llegará 
brazos extendidos . Habiéndose con . la K. cesó de 2.puutar é iba á anun-
téstadoafirma tivamente por mediode ciar que el ekpeciment? había falla:.,~, 
· gól.pes,hice mi .pregunta mentalmen- do, cuando alguno gritó: se ha pa -_,·. _,... 
te, suplicando Je -la misma manera sado Vd., he oido -un prolongado · 
quése.{ontestase la palabra que y~ gülpe. Comencé nu~vame nte á se ~. 
había preguntado de :rntemano. . ñalar y al llegará la létra C.sonó un 
seguid~ tomé un alfabeto impreso, golpe, y otro al señalar la D .' Pri · 
p~se un libr9 verticalmente delante mero me pareció que el, espíritu se ' . 
deél,comencé á señalar unaá una tas había equivocado, pero reflexionando .• 
letra;del alfabeto como se1 acostum a un poco recordé qu'e las letras C. D. •, · 
hacerlo comu .nmente;sonab~ un golpe eran las iniciales de u Óombre 'y. t' 
al marcar la letra que se. 'deseaba es- . que seguramente había q9erid9 po, ., . 
cribír; _ así obtuvi: la palabra ' 'aje- nerla antes de comen~ar el -epíteto. :, ,. , .. · 
drez. ." · -" · yeo que esta Vp.. aquí, le dije, j . 
. . R~cionalmenté, est~ no po9ía ex- le suplico que ._continú~; 1 seguí señ'a: .. 
plica i:.se :,ino por una ge las siguien- ]ando hasta Ja F. y ensegtrlda hasta /, 
~ ~es soposicionés: ó· bien •Cra_'uná lec• . . _ la E. pr~duciéndose , golpes a~ marcar 
tura ~ l pensatniento ,..-ae un ca'rácter est ,as letras, que er..an fas -que :yo;e,s-
completam!! .nte lnexplic;_abl~, ó bien p'eraba . . : . . . . llf . :, 
una perspijcacia"-.. :sQbrehumana ~e Quedé conveq'cido de que '·se .Íta· .,, '· 
la·. ·señora Hay~n, "por · 'la tual d~ :· · bfa ~eido mi p_el\~amierµo, · ~9sa q.-.n~; , 
cuh~fa qúé letra yo espe~ba; ~ ,de · poc;h,a liabet . sido h~cha . poa: la me- -~ . 
advertir que fa medium .estaba ~n• ·· ~i!-:un, \.a . q ~e·no. gódia v_erlas -1etra s:.· .. ~-
: tada á ~eis,1piés cle..distarú:ia ael :.al~- · que . o ; ·~arc~ba. Los hechos , que"· 
_ , · • : ~ . 
1 a?bó" de .,.referir . tú.e.ron el princ ~pio : .. 
, .,~ (I), V~el u~~r_? _ant~rio~ . " de una serie · c1e· I~ª ?!De.!los, ~ liclios .•·· 
de no tan llOtabl com 
cionados. (V éa e br 
facio, págin LI LII. 
,V ~ontinún el efí r 
fl"á ndolo 3e la bra i t .: 
"El más curios ca o q ·ue con 1c 
de n1ov;mi oto de m a:, er iñc · 
f'n la ca a de un. ami o ~t i • cuy f • 
mina, lo. mismo que 1 m1 : h1ll 
ba establecida n la r i'll d l mar. 
A L timo á la ·esi ó n . i r on 
de la t milia de:: mi ~m ig o, un e 
, f ero, un jóv · n de mi f; m ili y 
: <? hahía ·ningán mé di um d pa 
" Un eñor qu e hah ía manifi . tado u 
<>!-ce¡.,ticL mo ; ·no lo con r pt!cto · 
las m13nifostaci on pírit . t in9 
. también obré la xi t ncia d ·¡ ·alm , 
~~~aba ~ ntado n un oí.' á trno t n· 
pié d d ista ·ntia d~ la iné a. df'I cc,rr ~ 
dor, altí de or de la cu al lo dem · Y · , • 
taban eotados;d pué ne u~ ra to ¡ . 
nosadvirt.ió .porme dio de \?Ólpe . qu n 
formáran10s la céfd na un iendo nu 
!r.~~s mano }' que no p·u iéramo ~n H 10 8 . 
· pie sin tocar la me a; p rm n cimo 
a í un cu arto de h ra; ya cr f mo q. 'oota ua.r .) 
_no se oLtendría resu ltado a l uno 6 
. que ~ramo jugu te de una pot ori 
in.v.~ible. cuando, pr- ti am nte en l . t 
'DlQmento en que uno de l a i. t n• 
-tesn s pr?pooíamosquenov 'l'··é- . ·Ecos d la P.r -
r:imos , á te11tar, la me a, Ir t4e r 
la cual podían caber d ie z p r ona 
c.omenzó á movtrse. ola di ri ié ndo e -.;.....;;µ;:¡;· 3---➔~~~ 
hacia el · caballero q1Je e ta · o d 
· ~ofá, llerrandó liiera lmeote i ~mp -
]atle contra el re aldo .del rriu ble, 
hasta que -aquel gritó: ·•Detente, 
basta.' ~i(p. 26) · · 
. J. W. Edmo .nds 11amado el ju z 
Edmoods, e_s un ho 'mbre dé gran 
re·putacioo. Fué eleg~do miembro de 
lá Legislatura de . ut'va- York , ha 
!;ido, durante algunos ai\o Pre •~ideo• 
te! del Senado; también fué in&pecto~ 
d.e cárceles é, · grande mejor 
en el sistema penitenciario· despué 
dé• ·habt!r desemp · ftado ' varí 
1 • • . 
• 
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